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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Усиление экономических  методов управления в условиях рыночной эко-
номики ведет к повышению роли бухгалтерского учета в системе управления 
предприятием. Являясь одной из функций управления, бухгалтерский учет 
обеспечивает достоверное, полное и своевременное отражение хозяйственных 
операций; контроль за сохранностью товарно-материальных, трудовых и де-
нежных ресурсов; определение финансовых результатов деятельности органи-
зации;  составление финансовой отчетности предприятий. 
 Сформированная в системе бухгалтерского учета  информация о хозяй-
ственных процессах и результатах деятельности предприятия необходима для 
анализа, планирования, оперативного руководства, а также для использования 
внешними пользователями: налоговыми органами, банковскими учреждениями, 
инвесторами, поставщиками и другими организациями и лицами. 
 В курсе «Основы экономического анализа и бухгалтерского учета» 
предусматривается изучение основ бухгалтерского учета и  основных положе-
ний теории экономического анализа. 
Целью дисциплины  является овладение студентами основами бухгал-
терского учета и экономического анализа на предприятии в условиях рыночной 
экономики. 
Задачами дисциплины являются: 
– ознакомление с местом и ролью бухгалтерского учета в системе управ-
ления предприятием; 
– анализ принципов  оценки  объектов учета;  
– усвоение методики учета активов предприятия,  его обязательств  и  
капитала; 
– усвоение принципов  формирования статей баланса и других показате-
лей бухгалтерской отчетности;  
– формирование умений и навыков использования основных методиче-
ских приемов экономического анализа. 
Материал курса «Основы экономического анализа и бухгалтерского уче-
та»  основывается на ранее полученных студентами знаниях по таким дисци-
плинам как «Экономическая теория», спецкурс «Экономика предприятия».  
Общее количество часов – 100; аудиторное количество часов — 70, из них: 
лекции — 24, лабораторные занятия — 34, самостоятельная управляемая работа 




ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 




торные СУРС Всего 
1  Сущность учета и его роль в систе-
ме управления 6 8 2 16 
2 Учет денежных средств и расчетов 2 2  4 
3  Учет внеоборотных активов 2 2 2 6 
4 Учет производственных запасов 2 2  4 
5 Учет труда и заработной платы 2 2  4 
6 Учет затрат на производство и каль-
кулирование себестоимости продук-
ции 2 2 2 6 
7 Учет готовой продукции и  
её реализации 2 2  4 
8 Учет финансовых результатов 2 2  4 
9 Учет  собственного и заемного ка-
питала - 2 2 4 
10 Бухгалтерская отчетность организа-
ции 2 4  6 
11 Сущность, предмет и метод эконо-
мического анализа  2 2  4 
12 Способы и приемы факторного ана-
лиза  2 4 2 8 
 Всего часов 26 34 10 70 
  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Сущность учета и его роль в системе управления 
 
Значение бухгалтерского учета в управлении производственно-
финансовой деятельностью организации. Основные функции и задачи бухгал-
терского учёта.  
Предмет и объекты бухгалтерского учета. Классификация активов и обя-
зательств организации. 
Характеристика   метода  бухгалтерского учета. Основные элементы  ме-
тода  бухгалтерского учета: первичное наблюдение (документация и инвентари-
зация), стоимостное измерение (оценка и калькуляция), текущая группировка 
(система счетов и двойная запись), обобщение учетной информации (бухгалтер-
ский баланс и отчётность).  
Понятие о бухгалтерском балансе, его сущность и значение в управлении 
предприятием. Строение и содержание баланса. Характеристика актива и пас-
сива баланса, обоснование их равенства. Принципиальная схема действующего 
бухгалтерского баланса. 
Понятие о счетах бухгалтерского учёта. Метод двойной записи на счетах, 
его сущность и контрольное значение. Корреспонденция счетов бухгалтерского 
учёта.  
План счетов бухгалтерского учета, его назначение и содержание. 
Организация бухгалтерского учета на предприятии. Бухгалтерские доку-
менты - носители первичной учетной информации. Понятие документооборота. 
Инвентаризация: понятие, значение, задачи и виды. Учетные регистры.  
 Формы бухгалтерского учета. Характеристика журнально-ордерной фор-
мы бухгалтерского учёта. 
Государственное регулирование учетной работы. Закон Республики Бела-
русь «О бухгалтерском учете и отчетности». Международные и национальные 
стандарты бухгалтерского учета. Понятие учетной политики организации.   
 
Тема  2 Учет денежных средств и расчетов  
 
Денежные средства как наиболее ликвидная часть имущества организа-
ции. Учет кассовых операций, его нормативное регулирование. Первичные до-
кументы по учету движения денежных средств в кассе организации. Аналитиче-
ский учет кассовых операций. Кассовая книга и отчет кассира: порядок их веде-
ния и бухгалтерской обработки. Синтетический учет кассовых операций. Жур-
нал-ордер и ведомость №1. Порядок хранения денег и контроль за соблюдением 
кассовой дисциплины. 
 Расчетный счет, его назначение. Документация по отражению движения 
денежных средств на расчетном счете. Выписка банка, порядок обработки. Син-
тетический учет операций по расчетному счету. Порядок заполнения журнала-
ордера №2 и ведомости 2.  
Денежные средства в иностранной валюте, особенности их учета. Валют-
ные счета в банке: транзитный, текущий и специальный. Особенности выписки 
с валютных счетов. Учет движения денежных средств на валютных счетах. Учет 
изменения курсов иностранных валют. 
Основные принципы организации безналичных расчетов и задачи их уче-
та. Характеристика форм безналичных расчетов. Учет расчетов с поставщиками 
и подрядчиками, покупателями и заказчиками. 
Учет расчетов с подотчетными лицами. Порядок возмещения командиро-
вочных расходов. Составление авансового отчета, его проверка и бухгалтерская 
обработка. Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными ли-
цами. Журнал- ордер №7.  
Аналитический и синтетический учёт расчётов с разными дебиторами и 
кредиторами. 
 
Тема 3 Учет внеоборотных активов 
 
Понятие основных  средств. Классификация основных средств и ее роль в 
организации учета. Оценка и переоценка основных средств. Организация анали-
тического учета основных средств.  
Документальное оформление поступления основных средств. Понятие 
вложений во внеоборотные активы. Синтетический учет поступления основных 
средств.  
Документальное оформление и учет выбытия основных средств.  
Амортизация основных средств, методы ее начисления, отражение в уче-
те.  
Учёт арендованных и сданных в аренду основных средств. Учёт лизинго-
вых операций.  
Понятие нематериальных активов. Оценка нематериальных активов. Учёт 
поступления нематериальных активов. Учёт выбытия нематериальных активов. 
Порядок начисление амортизации нематериальных активов. 
 
Тема 4 Учет производственных запасов  
 
Производственные запасы как часть оборотных активов организации. За-
дачи учета производственных запасов. Классификация материальных ресурсов. 
Оценка материальных ценностей в текущем учете и балансе. Слагаемые 
себестоимости материальных запасов. 
 Документальное оформление поступления и расхода материальных цен-
ностей. 
Организация складского учета материалов, его связь с системой бухгал-
терского учета. Аналитический учет материалов: количественно-сортовой и 
оперативно-бухгалтерский (сальдовый) методы.   
Учёт движения материалов в бухгалтерии. Учет поступления материалов 
и расчетов с поставщиками.  Порядок составления ведомости №10. Методика 
расчета суммы отклонений и фактической себестоимости материальных запа-
сов. 
 
Тема 5 Учет труда и заработной платы 
 
Труд и заработная плата; задачи их учета. Роль учета в укреплении трудо-
вой дисциплины и повышении производительности труда.  
Организация заработной платы. Тарифная система. Нормирование труда. 
Формы и системы оплаты труда. 
Классификация и оперативный учет личного состава организации. Учет 
отработанного времени и контроль за его использованием. 
Документальное оформление и учет выработки рабочих-сдельщиков. 
Техника начисления заработной платы при повременной и сдельной формах 
оплаты труда. Начисление основной заработной платы. Надбавки и доплаты. 
Начисление дополнительной заработной платы. Оплата отпусков. Начисление 
пособий по временной нетрудоспособности. Другие виды дополнительной зара-
ботной платы. 
Удержания и вычеты из заработной платы. Подоходный налог.  
Оформление расчетов по оплате труда.  
Учет отчислений на социальные нужды и расчетов с Фондом социальной 
защиты населения. 
Основные направления совершенствования учета труда и заработной пла-
ты в организациях. 
 
Тема 6 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимо-
сти продукции 
 
Себестоимость продукции как экономический показатель и объект учета. 
Место учета затрат в системе управления себестоимостью продукции. Законо-
дательно-нормативное регулирование вопросов формирования себестоимости 
продукции. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 
услуг). Виды и классификация затрат.  
Общая схема учета затрат: традиционная модель и маржинальная кальку-
ляция. Система бухгалтерских счетов для учета затрат и их взаимосвязь. Орга-
низация аналитического учета затрат на производство. 
 Учет затрат основного производства. Состав материальных затрат и их 
включение в себестоимость продукции Учет затрат на оплату труда. Учет затрат 
на подготовку и освоение производства. Состав, характеристика, учет и распре-
деление общепроизводственных  и общехозяйственных расходов. Учет произ-
водственных потерь. 
Вспомогательные производства, их роль и классификация. Номенклатура 
статей расходов вспомогательных производств. Организация учета затрат в про-
стых и сложных  вспомогательных производствах. Особенности распределения 
затрат вспомогательных производств между основными цехами (видами про-
дукции). Учет встречных услуг. 
Обобщение затрат на производство. Учет прочих производственных за-
трат. Оперативный учет незавершенного производства. Инвентаризация неза-
вершенного производства. Оценка остатков незавершенного производства. 
Сводный учет затрат на производство. 
Методы калькулирования себестоимости продукции: простой (попроцесс-
ный) метод, позаказный метод, попередельный метод, нормативный метод и их 
характеристика. 
Калькулирование усеченной себестоимости – система директ-костинг. 
Разделение затрат на постоянные и переменные. Особенности учета затрат по 
местам возникновения и по носителям затрат. Определение маржинального до-
хода и финансового результата. 
 
Тема 7 Учет готовой продукции и ее реализации 
 
Задачи учета готовой продукции и ее реализации. Готовая продукция, ее 
номенклатура и оценка. Определение фактической себестоимости готовой про-
дукции. Документальное оформление и учет выпуска продукции, работ и услуг. 
Организация складского учета. Учет движения готовой продукции в бухгалте-
рии. Аналитический и синтетический учет готовой продукции.                                                  
Процесс реализации продукции, его организация на предприятии и доку-
ментальное оформление. Выбор метода учета реализации. Учет реализации по 
моменту отгрузки и по моменту оплаты. Учет отгруженной продукции, выпол-
ненных работ и услуг.  Расчет фактической себестоимости отгруженной про-
дукции. 
Учет выручки от реализации продукции. Расчет фактической себестоимо-
сти реализованной продукции. 
Состав коммерческих расходов, порядок их учета, списания и распределе-
ния. Учет косвенных налогов.  
Выявление финансовых результатов от реализации продукции, влияние на 
них учетной политики предприятия. Характеристика счета 90 «Реализация про-
дукции».                                   
 
 Тема 8 Учет финансовых результатов 
 
Порядок формирования финансовых результатов и задачи их учета. Учет 
финансовых результатов по видам деятельности. Распределение финансовых 
результатов между отчетными периодами. Учет доходов будущих периодов. 
Операционные доходы и расходы, их состав и отражение в учете. Учет резерва 
по сомнительным долгам.  
Состав внереализационных доходов и расходов, их отражение в учете. 
Учет штрафов уплаченных  полученных. Прочие расходы за счет прибыли. 
Налоги, уплачиваемые из прибыли. Учет налога на недвижимость. Фор-
мирование прибыли для целей налогообложения. Учет налога на прибыль. Учет 
прочих налогов из прибыли. 
 Закрытие финансово-результатных счетов и учет нераспределенной при-
были (непокрытого убытка).  
 
Тема 9 Учет собственного и заемного капитала 
 
Понятие капитала организации и задачи его учета. 
Учет формирования уставного капитала. Учет расчетов с учредителями по 
вкладам в уставный капитал и по доходам.  
Резервный капитал, его образование и использование.  
Добавочный капитал, источники его формирования. Методы и результаты 
переоценки статей баланса. Целевое финансирование и его учет. Учет капитали-
зированной прибыли.  
Понятие и состав заемного капитала организации. Краткосрочные и дол-
госрочные кредиты банков, их документальное оформление и учет. Учет про-
центов по кредитам. Особенности учета просроченных и отсроченных кредитов. 
Учет кредитов в иностранной валюте. 
Учет займов. Учет расчетов по займам. Учет процентов по займам. 
 
Тема 10 Бухгалтерская отчетность организации 
 
Значение отчетности в системе экономической информации. Классифика-
ция отчетности. Состав бухгалтерской отчетности и правила ее составления.  
Бухгалтерский баланс - основной источник информации о финансовом со-
стоянии предприятия. Характеристика его разделов и статей. Оценка статей ба-
ланса.  
Характеристика работ по составлению годового отчета предприятия. Ин-
вентаризация и другие подготовительные работы по составлению отчетности. 
Аудиторское заключение по годовому отчету организации. 
 
 
 Тема 11 Сущность, предмет и метод экономического анализа 
 
Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности. Функции и со-
держание анализа хозяйственной деятельности. Цель и задачи экономического 
анализа.  
Роль анализа в управлении производством. Экономический анализ как 
функция управления и вид управленческой деятельности. Связь анализа с эко-
номической теорией, планированием, статистикой, бухгалтерским учетом, фи-
нансами и другими науками. 
 Определение методики экономического анализа. Основные элементы методики 
анализа. Группировка методов и приемов анализа. Сущность приема сравнения. Базы 
сравнения. Условия сравнения. Вертикальный, горизонтальный и трендовый сравни-
тельный анализ. 
 Использование в анализе средних и относительных величин. 
 Прием группировки и балансовый прием; их использование в анализе. 
 
Тема 12 Способы и приемы факторного анализа 
 
Показатели, используемые в экономическом анализе, их классификация. 
Требования, предъявляемые к системе показателей. 
Понятие фактора как условия совершения хозяйственных процессов. Клас-
сификация факторов по различным признакам. 
Понятие факторного анализа. Результативный и факторные показатели. 
Детерминированное моделирование факторных систем. Виды факторных 
моделей: аддитивные, мультипликативные, кратные, смешанные. 
Приемы элиминирования. Сущность способа цепных подстановок, условия 
и правила его применения. 
Прием абсолютных разниц, правила его применения. Особенности приме-
нения приема для двухфакторных мультипликативных моделей. 
Прием относительных разниц. Правила его применения. 
Интегральный метод измерения влияния факторов на результативный по-
казатель. Преимущества и недостатки интегрального метода, предпосылки его 
применения в анализе. Применение в анализе индексного метода. 
Понятие стохастической связи, её отличия от детерминированной. Корре-
ляционный анализ, его значение для анализа хозяйственной деятельности. 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 
Примерный перечень лабораторных занятий 
1 Сущность учета и его роль в системе управления 
2 Учет денежных средств и расчетов 
3 Учет внеоборотных активов 
4 Учет производственных запасов 
5 Учет труда и заработной платы 
6 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продук-
ции 
7 Учет готовой продукции и  
8 её реализации 
9 Учет финансовых результатов 
10 Учет  собственного и заемного капитала 
11 Бухгалтерская отчетность организации 
12 Сущность, предмет и метод экономического анализа  
13 Способы и приемы факторного анализа  
 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1 Тестовые задания 
2 Защита лабораторных работ 
3 Контрольные работы 
 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  
1 Учет затрат на производство 
2 Учет финансовых результатов 
 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ 
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